



























































































































































































　　“动态表演” 即行会时，演奏 “常行点儿”。队列分为 “前场” 与 “乐队”
























角儿钹” “前三垛儿” “后三垛儿” “刹轮子” “叫三点儿” “刹鼓”。五套曲谱
有 “叫门儿” “对联” “绣球” “拨动子” “凤凰单展翅”（参看照片３）。在演
奏时有五种组合，一、只演奏鼓谱叫 “首品” 又称 “小家伙儿上擂”，演奏
时间最短；二、既演奏鼓谱又演奏任何一套曲谱叫 “紧中品”，通常与 “叫
门儿” 组合演奏时候较多，又称 “打教门” 上擂；三、鼓谱与三套曲谱组合
（通常是 “叫门儿” “对联儿” “绣球”）称为 “慢三品”，俗称 “老三套”；四、
鼓谱与五套曲谱组合演奏称为 “一品”；五、鼓谱与五套曲谱组合并且与五














凰单展翅” “钹动子” 由 “头钹”











































































































































































驾在娘娘 “宝辇” 的左右，是宝辇会的一部分，人们也称之为 “半套銮驾”，
更凸显的是法鼓作为敬神、酬神的信仰作用。
　　现今，法鼓会的活动大体是以春节时期庆丰收与祝安康、慰问演出、参
加镇、区、市里庆典活动为主。祥音法鼓会在敬神与酬神等信仰层面的功能
已日渐淡化，更凸显的是娱人功能。在祥音法鼓会的会所供奉有 “五仙堂”，
这与前文提及的日本侵华时期为了防止会具被毁、把会具藏于五仙庙内而得
以保存有密切关系，村民们认为有 “五仙” 庇护，才使得会具免遭劫难。
　　　　田：（…前略…）赵老师啊，我们这些东西，我说都是在庙里的，
它有个仙洞都是在那放着。
　　　　赵：一直都在那放着？
　　　　田：一个地洞，就在那里头放着呢。
　　　　赵：嗯嗯。
　　　　田：这些（会具、器具）都是老的。
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　　　　赵：所以一直都留下来了。（18）
　　此后，“五仙” 作为保佑会员安全、外出表演顺利的神灵，在会规中明
确记入了出会前会头要带领全体会员拜庙酬神的规定。
　　　　这庙，我们有这几样说法，我们拜完庙以后，我们出会就没出过事，
出会就保平安，保佑我们。因为这出个会多危险哪，你说我耍钹，擦到
自己了，或钹飞了，擦到观众了，这都不合适。所以就等于我们这么多
年出会没出过那些事，就因为我们走之前拜庙。（19）
　　拜庙不仅是本会要拜，其他花会受邀来本地，在表演前也要举行祭拜仪
式，祈求平安、顺利。
　　　　王：你比方说，我们请会，我们请别地方的会到我们这地方来玩儿。
他们会头头一个就问庙在哪？他还得拜庙。
　　　　赵：嗯嗯。
　　　　王：他也得拜庙，都得拜庙。我们每年，在正月里头请外边的会到
我们这表演来，得请几场，他们表演之前，到会所，我们这会所前，先
拜庙。因为踩高跷的人就在岩灰板上蹦，拜完庙嘛事都没有，随便蹦去
吧。他上完香就告诉他那，腿子都绑好了，在门口就得跳啊。一边跳着、
耍着一边拜，拜完就玩去，我没事啦。（20）
四、结语
　　如上所述，本文以天津市北辰区祥音法鼓会为例，考察了近年城市开发、
城镇化进程中民间传统文化是如何生存与延续的问题。在中国社会结构转型
这一过渡时期，城市开发与建设给传统文化带来的冲击是毋庸置疑的，很多
传统文化也由此消亡、衰落或重建。本文的调查对象刘家园祥音法鼓会虽然
也遭遇种种困难，但其并未走向衰落与消亡，而是文化传承的生活者选择了
积极主动地适应转型期社会的发展与需求。
（18） 资料源于2014年３月20日对刘家园祥音法鼓会的采访调查；调查地点：祥音法鼓会会所；
访谈人：赵彦民、樱井龙彦；被访谈人：田文起：男，68岁。
（19） 资料源于2014年３月20日对刘家园祥音法鼓会的采访调查；调查地点：祥音法鼓会会所；
访谈人：赵彦民、樱井龙彦；被访谈人：王振东，男，72岁。
（20） 资料源于2014年３月20日对刘家园祥音法鼓会的采访调查；调查地点：祥音法鼓会会所；
访谈人：赵彦民、樱井龙彦；被访谈人：王振东，男，72岁。
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　　这种主动性应对，主要体现在以下两个层面。一方面是，生活者主体对
传统文化技艺传承的渴望与文化记忆的诉求。这一点我们或许可以通过刘家
园法鼓会的历史找出答案。刘家园法鼓会从组织形成至今，遭遇数次战争、
文化大革命、当今的城市开发等问题，虽几经沉浮，但都能走出困境。例如，
上文中老人讲述日据时期、文革时期，村民为了保护会具免遭破坏，把会具
隐藏于村庙和村民家中，从这些行动中不仅能看出村民对传统文化技艺的执
着与热爱，而且也能看出这种行动作为一种文化认同在生活者主体间代代传
递，正是这种文化认同与归属感使他们面对当下转型期的各种社会问题能够
从容对应。
　　另一方面，体现在花会发展运营的具体操控上。刘家园祥音法鼓会虽然
是民间花会组织，但八十年代重建后，得到了村政府的大力资助，使法鼓会
能够有足够的经费参与各种表演活动、培养下一代传承人，并且村政府与法
鼓会并肩努力取得了区、市和国家级非物质文化遗产的称号，这些都为法鼓
会的未来发展奠定了坚实的基础。其次，刘家园祥音法鼓能够不失时机抓住
各种机遇，得到社会的关注与扶持。另外，在处理传统理念上，能够与时俱
进。例如，在培养下一代传承人与出会人员使用问题上，改变了旧有的男女
观念，努力规避未来传承过程中后续不足的危机。综上所述，如何解决城镇
化与传统文化存续间的矛盾，是当下中国社会面临的一个普遍问题，本文只
是试图通过刘家园祥音法鼓会的经验，提供一个解决问题的参考和途径。
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